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Prarencana pabrik komposit polipropilen-serat tebu didasarkan pada sifat 
komposit  yang lebih kuat daripada polipropilen sendiri. Dengan sifat fisik yang baik, 
komposit ini dapat meningkatkan kualitas bahan komposit utama dengan penambahan 
serat alami dengan presentase 20% .  
Pembuatan komposit dilakukan melalui dua tahap yaitu proses delignifikasi 
dan pembuatan komposit. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode mixing 
menggunakan Single Screw Extruder.  
Prarencana pabrik komposit polipropilen-serat alami ini memiliki rincian 
sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan : Persero Terbatas 
Status perusahaan : Swasta 
Produk : Komposit Polipropilen-serat tebu 
Kapasitas produksi : 100.000 ton/tahun 
Waktu operasi : 330 hari/tahun, 24 jam/hari 
Masa Konstruksi : 3 tahun 
Waktu mulai beroperasi : Tahun 2023 
Bahan baku : ampas tebu dan polipropilen 
Kapasitas bahan baku : - Ampas Tebu 20.000 ton/tahun  
  - Polipropilen 80.000 ton/tahun 
Utilitas : Air Sumur  = 1.379.25 m3/hari 
  Air PDAM = 5,775 m3/hari 
  Listrik  = 721,98 kW/hari 
  Glycol  = 1,2 ton/tahun 
Jumlah Tenaga Kerja : 110 orang 
Lokasi Pabrik : Gajam , Lampung Selatan provinsi Lampung  
Luas Pabrik : 15.000 km2 
Dari hasil analisa ekonomi yang telah dilakukan didapatkan :  
 Fixed Capital Investment (TCI)  : Rp 93.193.624.028 
 Working Capital Investment (WCI)  : Rp 88.142.749.279 
 Total Production Cost (TPC)  : Rp 1.108.861.062.413  
 
Analisa ekonomi dengan Metode Discounted Flow:  
 Rate of Return (ROI) sebelum pajak  : 31,47%  
 Rate of Return (ROI) sesudah pajak  : 22,20%  
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak  : 33,76%  
 Rate of Equity (ROE) sesudah pajak  : 24,26%  
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak  : 4,24 
 Pay Out Time (POT) sesudah pajak  : 4,81 
 Break Even Point (BEP)   : 36,23%  
 
    
 
